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Hvorfor bliver man frivillig, og hvorfor stopper man igen?
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ϭϵϴϬͲϭϵϴϳ ϭϬ͕ϴ
<ǀŝŶĚĞ ϱϯ͕ϵ 
dƌĂĚŝƚŝŽŶĨŽƌĨƌŝǀŝůůŝŐƚĂƌďĞũĚĞ
:Ă͕ŝŚƆũŐƌĂĚ ϭϯ͕ϴ
:Ă͕ŝŶŽŐĞŶŐƌĂĚ ϭϴ͕ϲ
<ƵŶŝŵŝŶĚƌĞŐƌĂĚ ϭϰ͕ϰ
EĞũ͕ƐůĞƚŝŬŬĞ ϱϯ͕ϯ 
dŝĚƐǀĂƌŝĞƌĞŶĚĞǀĂƌŝĂďůĞ
ůĚĞƌƐŐƌƵƉƉĞ
ͲϮϰĊƌ ϭϬ͕ϴ Ϭ͕Ϭ
ϮϱͲϯϮĊƌ ϭϰ͕ϵ ϭϬ͕ϴ
ϯϯͲϰϬĊƌ ϭϴ͕ϵ ϭϱ͕Ϭ
ϰϭͲϰϴĊƌ ϭϳ͕ϰ ϭϴ͕ϵ
ϰϵͲϱϲĊƌ ϭϳ͕ϱ ϭϳ͕ϰ
ϱϳͲϲϰĊƌ ϭϮ͕ϰ ϭϳ͕ϲ
ϲϱͲϳϮĊƌ ϴ͕Ϯ ϭϮ͕ϯ
ϳϯͲϴϬĊƌ Ϭ͕Ϭ ϴ͕ϭ
hĚĚĂŶŶĞůƐĞ
ŝŶŐĞŶ ϯϬ͕Ϯ ϭϰ͕ϯ
ƌŚǀĞƌǀƐĨĂŐůŝŐƵĚĚĂŶŶĞůƐĞ ϯϭ͕ϲ ϯϭ͕ϰ
<ŽƌƚĞƌĞǀŝĚĞƌĞŐĊĞŶĚĞƵĚĚĂŶŶĞůƐĞ ϵ͕Ϭ ϭϯ͕Ϯ
DĞůůĞŵůĂŶŐǀŝĚĞƌĞŐĊĞŶĚĞƵĚĚĂŶŶĞůƐĞ ϭϴ͕ϲ Ϯϲ͕ϲ
>ĂŶŐǀŝĚĞƌĞŐĊĞŶĚĞƵĚĚĂŶŶĞůƐĞ ϭϬ͕ϲ ϭϰ͕ϱ
dŝůŬŶǇƚŶŝŶŐƚŝůĂƌďĞũĚƐŵĂƌŬĞĚĞƚ
ϭͲϯϵƚŝŵĞƌ ϰϴ͕ϲ ϰϭ͕ϱ
ϰϬнƚŝŵĞƌ ϮϬ͕ϲ Ϯϭ͕Ϯ
hĚĞŶĨŽƌĂƌďĞũĚƐŵĂƌŬĞĚĞƚ ϯϬ͕ϴ ϯϳ͕Ϯ
ƆƌŶŝƐŬŽůĞĂůĚĞƌĞŶ Ϯϯ͕ϲ Ϯϱ͕ϴ
^ŝŶŐůĞ ϯϬ͕Ϭ ϯϴ͕Ϭ
ŽƉčů
<ƆďĞŶŚĂǀŶ ϭϵ͕ϵ ϮϬ͕Ϯ
WƌŽǀŝŶƐ ϲϱ͕ϲ ϲϱ͕ϱ
>ĂŶĚ ϭϰ͕ϱ ϭϰ͕ϯ
Ŷ ϭϵϬϴ͕Ϭ ϭϵϬϳ͕Ϭ
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ǰȱȱȱȱȬǰȱȬȱȱȬěȱȱ®ȱȬ
ȱªȱȱȮȱȱȱȮȱȱǰȱȱȱȱěȱȱȱ
¢ǯȱ
dĂďĞůϮ͘ĞůƚĂŐĞůƐĞŝĨƌŝǀŝůůŝŐƚĂƌďĞũĚĞ;ƉƌŽĐĞŶƚͿΎ͘
Ș®ȱȱȱȱȱȱȱĚȱǰȱȱȱȱȱȱ
ŗŖŖǯ


  
 ϮϬϬϰ ϮϬϭϮ
Ŭƚŝǀ Ϯϯ͕ϰ Ϯϭ͕ϴ
sĞůĨčƌĚ ϭϰ͕ϳ ϭϲ͕ϲ
WŽůŝƚŝŬ ϭϰ͕ϰ ϭϭ͕ϵ
ŝŬŬĞĂŬƚŝǀ ϱϳ͕ϰ ϱϵ͕Ϯ
Ŷ ϭϵϬϴ ϭϵϬϳ




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Frivilligt arbejde i de tre sektorer
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ȱȱȱȱȱ®ȱȱǰȱȱȱ
ȱ®ȱŘȱǰȱȱĴȱȱŘŖŗŘȱŗŜǰŜȱǯȱǰȱȱȱ
ȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱŗŗǰşȱȱ
ȱŘŖŗŘǯȱȱȱȱȱȱ¢ǰȱȱȱȱȱȬ
ȱȱǰȱȱȱǯȱȱ®ȱȱȱȱ
ȱȱªȱǰȱȱȱȱȱȱȬ
ȱǻȱȱèȱŘŖŗŚǼ
ȱȱȱèȱ®ǰȱȱȱȱȱȱȱȱ®Ȭ
ȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱ
Den aktivitetsorienterede sektor
ȱȱȱȱȱ®ȱȱȱȱȱȱȬ
ȱȱȱèȱǻřǼǯȱȱȱ®ȱ
èȱªȱȱȱȱèǯȱȱęȱȱȱȬ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱ
ȱȱ¢ȱȱªȱȱȱȱǯȱȱèȱȬ
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ȱȱȱȱǯȱ
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

ĞůƚĂŐĞůƐĞŝĚĞŶ
ĂŬƚŝǀŝƚĞƚƐŽƌŝĞŶƚĞƌĞĚĞ
ƐĞŬƚŽƌ
ĞůƚĂŐĞůƐĞŝĚĞŶ
ǀĞůĨčƌĚƐŽƌŝĞŶƚĞƌĞĚĞ
ƐĞŬƚŽƌ
ĞůƚĂŐĞůƐĞŝĚĞŶ
ƉŽůŝƚŝƐŬͬ;ůŽŬĂůͿƐĂŵĨƵŶĚƐͲ
ŽƌŝĞŶƚĞƌĞĚĞƐĞŬƚŽƌ

KZ ƉͲǀčƌĚŝ KZ ƉͲǀčƌĚŝ KZ ƉͲǀčƌĚŝ
&ƆĚƐĞůƐŬŽŚŽƌƚĞ
 
   
ϭϵϯϮͲϭϵϯϵ ϭ͕ϭϳ Ϭ͕ϳϵϱ ϭ͕ϲϭ Ϭ͕ϰϯϵ ϴ͕ϵϲ Ϭ͕ϬϬϭ
ϭϵϰϬͲϭϵϰϳ ϭ͕ϭϯ Ϭ͕ϳϵϬ ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕ϴϴϯ ϯ͕ϳϭ Ϭ͕ϬϬϱ
ϭϵϰϴͲϭϵϱϱ ϭ͕ϰϮ Ϭ͕Ϯϯϵ ϭ͕ϭϳ Ϭ͕ϲϮϭ ϭ͕ϲϲ Ϭ͕ϭϭϮ
ϭϵϱϲͲϭϵϲϯ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ
ϭϵϲϰͲϭϵϳϭ Ϭ͕ϲϲ Ϭ͕ϭϭϭ ϭ͕Ϯϵ Ϭ͕ϯϳϲ Ϭ͕ϲϮ Ϭ͕ϭϬϯ
ϭϵϳϮͲϭϵϳϵ Ϭ͕ϵϱ Ϭ͕ϴϵϴ ϭ͕ϱϵ Ϭ͕ϮϯϬ Ϭ͕ϯϳ Ϭ͕ϬϮϬ
ϭϵϴϬͲϭϵϴϳ Ϭ͕ϱϲ Ϭ͕Ϯϵϰ Ϯ͕ϲϰ Ϭ͕ϬϵϬ Ϭ͕ϯϰ Ϭ͕Ϭϴϴ
ůĚĞƌƐŐƌƵƉƉĞ
 
 


ͲϮϰĊƌ Ϯ͕ϰϬ Ϭ͕ϭϱϲ Ϭ͕Ϯϳ Ϭ͕ϬϱϬ ϭ͕Ϭϯ Ϭ͕ϵϳϭ
ϮϱͲϯϮĊƌ ϭ͕ϲϰ Ϭ͕Ϯϰϰ Ϭ͕ϰϵ Ϭ͕ϭϯϲ Ϯ͕Ϭϲ Ϭ͕ϭϱϳ
ϯϯͲϰϬĊƌ ϭ͕ϴϴ Ϭ͕ϬϱϬ ϭ͕ϭϳ Ϭ͕ϲϱϵ ϭ͕ϴϭ Ϭ͕ϭϭϯ
ϰϭͲϰϴĊƌ ϭ͕ϴϲ Ϭ͕ϬϭϬ Ϭ͕ϵϲ Ϭ͕ϴϳϲ ϭ͕ϲϬ Ϭ͕Ϭϴϳ
ϰϵͲϱϲĊƌ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ
ϱϳͲϲϰĊƌ Ϭ͕ϵϲ Ϭ͕ϴϴϬ Ϭ͕ϳϭ Ϭ͕ϮϮϭ Ϭ͕ϱϱ Ϭ͕ϬϮϰ
ϲϱͲϳϮĊƌ ϭ͕ϰϬ Ϭ͕ϰϮϮ ϭ͕ϭϰ Ϭ͕ϳϲϵ Ϭ͕ϭϴ Ϭ͕ϬϬϬ
ϳϯͲϴϬĊƌ Ϭ͕ϵϰ Ϭ͕ϵϭϯ Ϯ͕ϬϬ Ϭ͕ϮϮϬ Ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϬϬϬ
<ǀŝŶĚĞ Ϭ͕ϱϬ Ϭ͕ϬϬϬ ϭ͕ϲϰ Ϭ͕ϬϬϭ Ϭ͕ϱϱ Ϭ͕ϬϬϬ
hĚĚĂŶŶĞůƐĞ
     ŝŶŐĞŶ ϭ͕ϯϳ Ϭ͕Ϯϵϴ Ϭ͕ϴϵ Ϭ͕ϳϭϳ Ϭ͕ϲϳ Ϭ͕Ϯϳϵ
ƌŚǀĞƌǀƐĨĂŐůŝŐƵĚĚĂŶŶĞůƐĞ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ
<ŽƌƚĞƌĞǀŝĚĞƌĞŐĊĞŶĚĞƵĚĚĂŶŶĞůƐĞ ϭ͕Ϯϰ Ϭ͕ϰϮϳ Ϭ͕ϲϱ Ϭ͕ϭϯϱ ϭ͕ϭϰ Ϭ͕ϲϲϵ
DĞůůĞŵůĂŶŐǀŝĚĞƌĞŐĊĞŶĚĞ
ƵĚĚĂŶŶĞůƐĞ ϭ͕ϯϮ Ϭ͕ϮϳϬ Ϭ͕ϳϱ Ϭ͕ϯϭϲ ϭ͕Ϭϲ Ϭ͕ϴϰϮ
>ĂŶŐǀŝĚĞƌĞŐĊĞŶĚĞƵĚĚĂŶŶĞůƐĞ ϭ͕Ϯϯ Ϭ͕ϱϱϱ Ϭ͕ϴϱ Ϭ͕ϲϱϱ Ϭ͕ϴϲ Ϭ͕ϳϭϵ
dŝůŬŶǇƚŶŝŶŐƚŝůĂƌďĞũĚƐŵĂƌŬĞĚĞƚ
 
   
ϭͲϯϵƚŝŵĞƌ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ
ϰϬнƚŝŵĞƌ ϭ͕ϭϲ Ϭ͕ϰϵϰ ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϳϰϵ ϭ͕Ϭϰ Ϭ͕ϴϴϰ
hĚĞŶĨŽƌĂƌďĞũĚƐŵĂƌŬĞĚĞƚ Ϭ͕ϵϭ Ϭ͕ϲϲϰ ϭ͕Ϭϱ Ϭ͕ϴϯϵ ϭ͕ϰϵ Ϭ͕ϭϯϮ
ƆƌŶŝƐŬŽůĞĂůĚĞƌĞŶ ϭ͕ϲϳ Ϭ͕ϬϭϬ ϭ͕ϴϰ Ϭ͕ϬϬϳ ϭ͕ϯϯ Ϭ͕Ϯϰϱ
^ŝŶŐůĞ Ϭ͕ϴϬ Ϭ͕ϯϭϯ Ϭ͕ϴϲ Ϭ͕ϱϬϯ ϭ͕Ϯϳ Ϭ͕ϯϱϯ
dƌĂĚŝƚŝŽŶĨŽƌĨƌŝǀŝůůŝŐƚĂƌďĞũĚĞ
     :Ă͕ŝŚƆũŐƌĂĚ ϯ͕ϯϴ Ϭ͕ϬϬϬ Ϯ͕ϰϱ Ϭ͕ϬϬϬ Ϯ͕Ϭϲ Ϭ͕ϬϬϭ
:Ă͕ŝŶŽŐĞŶŐƌĂĚ ϭ͕ϴϳ Ϭ͕ϬϬϬ ϭ͕ϳϵ Ϭ͕ϬϬϭ ϭ͕ϲϬ Ϭ͕Ϭϭϲ
<ƵŶŝŵŝŶĚƌĞŐƌĂĚ ϭ͕Ϯϯ Ϭ͕Ϯϵϴ ϭ͕Ϯϲ Ϭ͕Ϯϲϯ ϭ͕ϮϬ Ϭ͕ϰϬϯ
EĞũ͕ƐůĞƚŝŬŬĞ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ
ŽƉčů
     <ƆďĞŶŚĂǀŶ ϭ͕ϭϰ Ϭ͕ϳϯϭ Ϯ͕ϭϴ Ϭ͕Ϭϰϲ Ϭ͕ϴϯ Ϭ͕ϲϱϮ
   
    


ĞůƚĂŐĞůƐĞŝĚĞŶ
ĂŬƚŝǀŝƚĞƚƐŽƌŝĞŶƚĞƌĞĚĞ
ƐĞŬƚŽƌ
ĞůƚĂŐĞůƐĞŝĚĞŶ
ǀĞůĨčƌĚƐŽƌŝĞŶƚĞƌĞĚĞ
ƐĞŬƚŽƌ
ĞůƚĂŐĞůƐĞŝĚĞŶ
ƉŽůŝƚŝƐŬͬ;ůŽŬĂůͿƐĂŵĨƵŶĚƐͲ
ŽƌŝĞŶƚĞƌĞĚĞƐĞŬƚŽƌ

KZ ƉͲǀčƌĚŝ KZ ƉͲǀčƌĚŝ KZ ƉͲǀčƌĚŝ
WƌŽǀŝŶƐ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ
>ĂŶĚ Ϭ͕ϰϳ Ϭ͕ϬϬϯ ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϵϵϲ Ϭ͕ϲϵ Ϭ͕ϮϮϵ
ĞƚǁĞĞŶͲĞĨĨĞŬƚĞƌ
 
 


ϰϬнƚŝŵĞƌ ϭ͕Ϭϭ Ϭ͕ϵϰϵ ϭ͕ϭϰ Ϭ͕ϱϲϰ ϭ͕ϭϬ Ϭ͕ϲϵϮ
hĚĞŶĨŽƌĂƌďĞũĚƐŵĂƌŬĞĚĞƚ ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϵϴϴ ϭ͕ϱϯ Ϭ͕Ϭϴϵ Ϭ͕ϴϱ Ϭ͕ϱϰϴ
/ŶŐĞŶ Ϭ͕ϲϬ Ϭ͕Ϭϰϰ ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϵϵϬ Ϭ͕ϱϭ Ϭ͕Ϭϭϴ
<ŽƌƚĞƌĞǀŝĚĞƌĞŐĊĞŶĚĞƵĚĚĂŶŶĞůƐĞ ϭ͕ϵϴ Ϭ͕ϬϮϲ ϭ͕ϯϬ Ϭ͕ϰϬϱ ϭ͕Ϯϴ Ϭ͕ϰϳϰ
DĞůůĞŵůĂŶŐǀŝĚĞƌĞŐĊĞŶĚĞ
ƵĚĚĂŶŶĞůƐĞ Ϯ͕Ϭϵ Ϭ͕ϬϬϭ ϭ͕ϳϰ Ϭ͕Ϭϭϲ ϭ͕ϱϯ Ϭ͕Ϭϳϵ
>ĂŶŐǀŝĚĞƌĞŐĊĞŶĚĞƵĚĚĂŶŶĞůƐĞ Ϯ͕Ϯϭ Ϭ͕ϬϬϮ ϯ͕Ϯϱ Ϭ͕ϬϬϬ Ϯ͕ϲϮ Ϭ͕ϬϬϬ
ƆƌŶŝƐŬŽůĞĂůĚĞƌĞŶ ϯ͕Ϯϱ Ϭ͕ϬϬϬ ϭ͕ϯϲ Ϭ͕ϮϬϱ Ϭ͕ϱϵ Ϭ͕Ϭϰϴ
^ŝŶŐůĞ ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕ϳϮϴ ϭ͕Ϭϲ Ϭ͕ϳϯϲ ϭ͕ϭϬ Ϭ͕ϲϰϯ
<ƆďĞŶŚĂǀŶ Ϭ͕ϰϬ Ϭ͕Ϭϯϱ Ϭ͕ϳϯ Ϭ͕ϭϬϮ ϭ͕ϵϬ Ϭ͕ϬϬϭ
>ĂŶĚ ϯ͕ϰϳ Ϭ͕ϬϬϬ Ϭ͕ϵϵ Ϭ͕ϵϳϲ ϭ͕ϱϱ Ϭ͕Ϭϳϴ
ŝŶƚĞƌĐĞƉƚ Ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕ϬϬϬ Ϭ͕Ϭϯ Ϭ͕ϬϬϬ Ϭ͕Ϭϲ Ϭ͕ϬϬϬ
ŶͺŽďƐ ϯϴϭϱ

ϯϴϭϱ

ϯ͘ϴϭϱ
ŶͺƉĞƌƐŽŶĞƌ ϭϵϭϵ  ϭϵϭϵ  ϭ͘ϵϭϵ 



dĂďĞůϯ͘DƵůƟůĞǀĞůůŽŐŝƐƟƐŬƌĞŐƌĞƐƐŝŽŶ;tͲŵŽĚĞůůĞƌͿ͘
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